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  We had a patient who complained macroheamaturia， right dull dorsal pain and the tumor of
the right lumbar region． After some examinations he was diagnosed clinically as renal tumor and
his right kidney was removed．
  Pathologically the tumor was diagnosed as renal neurogenic sarcoma（malignant schwanno皿a）
as based on the microscopic findings which was characterized by the palisading of nuclei and on the
electroscopic finding which was characterized by the external lamina around the tumor cell membrane．
InJapan since 1960， 152 cases of renal sarcoma was reported， but we could not find malignant schwan－
norna in them．
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 （1） Tumors of rnuscle and dispose tissue
 （2） Tumors of vascular tissue
 （3） Tumors Qf fibrous tissue
 （4） Tumors of neurogenic tissue
 （5＞ Tumors of osteogenic tissue
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                  腎  摘血尿。発熱   横丁筋肉腫   MMC，5Fu，
                キロサイド
                  腎  習弊季肋部腫瘤        平滑筋肉腫                術後10カ月健在左側腹部痛 cyclophosphamide                methotorexate
                actipo m．ycl’ n                D vincristin
血尿   angiOSarCOma                腎  摘左側腹部痛  fibrosarcoma        hemangiosarcoma        pericytoma
                FAMT左側腹部痛発熱   mesenchymoma                       治療中死亡    Hysron
食欲不振 mesenchymoma左季肋纒瘤 mesen・hym・m・L、。還，h，m竃、hera誇衡力腱在
右側腹部腫瘤    血管。筋脂肪肉腫
血尿  輔靹腫  腎 摘 紹雛を難
左側腹部痛腫瘤   平滑筋肉腫
腹痛・発熱左腹部腫瘤脂 肪 肉 腫     腎   摘   2年8カ月再発なし
血 尿       紡錘形肉腫      腎   摘   9カ月健在
発熱左側腹部痛   脂 肪 肉 腫     腎   摘   10カ月健在
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